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Sekripsi ini membahas tentang pelaksanaan peningkatan hasil belajar mata 
pelajaran IPA melalui pemanfaatan multimedia pada siswa kelas V semester I MI 
Tasmirussibyan Sidamulya Kemranjen Banyumas. Kajianya dilatar belakangi oleh 
rendahnya hasil belajar siswa kelas V semester I MI Tasmirusibyan sidamulya 
dalam mata pelajaran IPA terutama materi organ pernapasan manusia. 
 
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, perolehan nilai siswa kelas V 
untuk materi organ pernapasan manusia sangat rendah dengan diperolehnya nilai 
ketuntasan klasikal atau daya serap baru 43,9 %. Setelah dilakukan analisis dan 
refleksi, penulis menduga bahwa rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi 
oleh kurangnya alat peraga/media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 
proses pembelajaran. Selama ini guru cenderung mengajar menggunakan metode 
ceramah dan latihan sehingga siswa menjadi pasif dan bosan dalam belajar 
sehingga tidak konsentrasi dan serius dalam mengikuti proses pembelajaran. 
 
Berdasarkan kondisi di atas, penulis melakukan penelitian tindakan kelas 
dengan maksud ingin meningkatkan prestasi/hasil belajar siswa. Dalam hal ini 
penulis sebagai peneliti menggunakan media/alat peraga multimedia pada siswa 
kelas V semester I MI Tasmirusibyan sidamulya. Penelitian ini dilakukan dalam 2 
siklus yang setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Dalam setiap 
siklus memakai tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
 
Setelah dilakukan penelitian, hasil belajar siswa kelas V semester I MI 
Tasmirusibyan sidamulya pada materi organ pernapasan manusia mengalami 
peningkatan yang signifikan. Daya serap atau tuntas klasikal pada pra siklus 
Siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa atau 43,90% dari jumlah 41 siswa dengan 
nilai rata-rata kelasnya adalah 66,10. Siklus I  siswa yang tuntas sebanyak  34 
siswa atau 82,93% dengan nilai rata-rata kelasnya adalah 74,63. Siklus II  siswa 
yang tuntas sebanyak 41 siswa atau 100% dari jumlah seluruh siswa dengan nilai 
rata-rata kelasnya adalah 84,88. 
 
Dengan demikian pemanfaatan multimedia merupakan media yang efektif 
untuk menkongkritkan organ pernapasan manusia sehingga siswa cepat paham 
dan memotivasi siswa untuk senang pada pelajaran IPA yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan yang selalu mengemuka dalam dunia pendidikan adalah 
bagaimana suatu proses pembelajaran dirancang dan diturunkan dalam 
praktek. Baik dan buruknya kualitas pendidikan sangat berhubungan dengan 
kinerja guru dalam menjalankan profesinya sebagai pembelajar. Dalam ruang 
ini, seorang guru selalu ditantang untuk dapat menemukan format yang tepat 
dan memformulasikan dalam strategi yang taktis suatu rancangan 
pembelajaran yang mencerahkan. 
Secara mikro (praksis pembelajaran) perlu ditemukan cara terbaik 
untuk menciptakan pembelajaran yang memotivasi siswa. Oleh karena itu, 
guru dituntut kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dengan 
siswanya. Konsekuensi logis dari tuntutan profesionalitas ini adalah 
kemampuan menemukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan kekhasan mata pelajaran tertentu. 
Salah satu cara untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran multimedia, karena  
multimedia atau media lain yang berbasis komputer adalah yang paling nyata 
(overt). Interaktivitas nyata di sini adalah interaktivitas yang melibatkan fisik 
dan mental dari pengguna saat mencoba program multimedia. Sebagai 
perbandingan, media buku sebenarnya juga menyediakan interaktivitas, hanya 
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saja interaktivitas ini bersifat samar (covert) karena hanya melibatkan mental 
pengguna. 
Multimedia merupakan salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang harus ditanggapi dengan positif dan dimanfaatkan sebaik 
mungkin, terutama dalam bidang pendidikan. Multimedia dalam ilmu 
pengetahuan mencakup beberapa aspek yang saling bersinergi, yakni teks, 
grafik, gambar statis, animasi, film dan suara. Sejumlah penelitian 
membuktikan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran menunjang 
efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Penelitian tersebut antara lain 
yang dilakukan oleh Francis M. Dwyer. Hasil penelitiannya menyebutkan 
bahwa setelah lebih dari tiga hari pada umumnya manusia dapat mengingat 
pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10%, pesan audio 10%, visual 
30% dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan mencapai 80%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka multimedia interaktif dapat dikatakan 
sebagai media yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu 
proses pembelajaran. 1 
Multimedia telah mengalami perkembangan konsep sejalan dengan 
berkembangnya teknologi pembelajaran. Ketika teknologi komputer belum 
dikenal, konsep multimedia sudah dikenal yakni dengan mengintegrasikan 
berbagai unsur media, seperti : cetak, kaset audio, video dan slide suara. 
Unsur-unsur tersebut dikemas dan dikombinasikan untuk menyampaikan 
                                                 
1 Ariasdi. 
Http://Ariasdimultimedia.Wordpress.Com diakses pada 30 Januari  2014. 
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suatu topik materi pelajaran tertentu. Pada konsep ini, setiap unsur media 
dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan salah satu unsur 
media dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan media lainnya. Misalnya, 
penjelasan yang tidak cukup disampaikan dengan teks tertulis seperti cara 
mengucapkan sesuatu, maka dibantu oleh media audio. Demikian juga materi 
yang perlu visualisasi dan gerak, maka dibantu dengan video. 
Berdasarkan hasil observasi awal di kelas V MI Tasmirussibyan 
Sidamulya Kemranjen, diperoleh data bahwa pada pembelajaran mata 
pelajaran IPA sub pokok bahasan organ pernapasan manusia, dari 41 siswa, 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) baru 18 siswa. Dengan 
demikian siswa  yang tuntas dalam pelajaran IPA sub pokok bahasan organ 
pernapasan baru 43,9 %   sedangkan yang belum tuntas mencapai 56,1 %. 
Melihat kondisi sebagaimana di atas, maka perlu dilakukan perbaikan 
pembelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk 
memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar. Dalam 
perbaikan pembelajaran ini, digunakan pemanfaatan multimedia, sehingga 
diharapkan siswa yang mengikuti pembelajaran IPA sub pokok bahasan organ 
pernapasan manusia dapat tuntas semua. 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis bermaksud 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar 
Mata Pelajaran IPA Sub Pokok Bahasan Organ Pernapasan Manusia Melalui 
Pemanfaatan Multimedia Pada Siswa Kelas V semester I MI Tasmirussibyan 
Sidamulya Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara spesifik masalahnya 
dapat dirumuskan sebagai berikut:  
Apakah pemanfaatan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA Sub Pokok Bahasan Organ Pernapasan 
Manusia pada kelas V semester I MI Tasmirussibyan Sidamulya Tahun 
Pelajaran 2014/2015 ? 
 
C. Definisi Operasional 
1. Peningkatan 
Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang memperoleh 
awalan pe dan akhiran an. Arti dari tingkat adalah lapis dari sesuatu yang 
bersusun. 2 
Peningkatan juga berarti proses, perbuatan, cara meningkatkan 
(usaha kegiatan). 3 
2. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 4 
Hasil belajar juga dapat diartikan bila seseorang setelah belajar 
akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 
tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 5 
                                                 
2  Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : CV. 
Widya Karya, 2005), hlm. 573. 
3Ibid, hlm. 574. 
4 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda 
Karya, 2009), hlm. 7. 
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3. Mata Pelajaran IPA Sub Pokok Bahasan Organ Pernapasan Manusia 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari gejala alam, baik yang menyangkut makhluk hidup maupun 
benda mati. 6 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sub pokok bahasan organ 
pernapasan manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi 
mata  pelajaran IPA tentang organ pernapasan manusia yang diajarkan di 
kelas V MI Tasmirussibyan Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten 
Banyumas yang dijadikan sebagai objek penelitian. 
4. Pemanfaatan  
Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang memperoleh awalan pe 
dan akhiran an yang artinya guna, paedah. 7 
5. Multimedia 
Multimedia dapat diartikan sebagai kombinasi teks, grafik, suara, 
animasi dan vidio. 8  
6. MI Tasmirussibyan Sidamulya 
MI Tasmirussibyan Sidamulya adalah salah satu lembaga 
pendidikan setingkat sekolah dasar yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1967 
dan berada di Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten 
Banyumas. 
                                                                                                                                     
5 Omar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Bumi Aksara, 2006), hlm. 16. 
6 Yohanes Surya, IPA Dibuat Asyik Untuk Sekolah Dasar, (Depdiknas : PT. Armandelta 
Selaras, 2002), hlm. v. 
7  Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : CV. 
Widya Karya, 2005), hlm. 309. 
8 Gatot Pramana, Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran, (Depdiknas, 2008), hlm. 2. 
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D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
mata pelajaran IPA sub pokok bahasan organ pernapasan manusia melalui 
pemanfaatan multimedia pada siswa kelas V di MI Tasmirussibyan Sidamulya. 
 
E.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi guru 
1) Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki 
dan meningkatkan pembelajaran IPA 
2) Diperolehnya media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran. 
3) Diperolehnya suatu kreativitas variasi pembelajaran yang lebih 
menekankan pada tuntutan kurikulum satuan pendidikan (KTSP). 
4) Memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 
 
2. Bagi Siswa 
1) Tumbuhnya prestasi siswa dalam proses pembelajaran  
2) Meningkatnya keaktifan siswa dalam belajar  
3) Meningkatnya pemahaman siswa dalam mata pelajaran 
4) Meningkatnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA  
 
3. Bagi Sekolah 
1) Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 
2) Tumbuhnya motivasi guru dalam mengembangkan proses 
pembelajaran yang bermutu  
3) Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah 
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4) Meningkatnya mutu pendidikan 
 
F. Kajian Pustaka 
Multimedia dapat diartikan sebagai kombinasi teks, grafik, suara, 
animasi dan vidio. 9  
Multimedia merupakan salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang harus ditanggapi dengan positif dan dimanfaatkan sebaik 
mungkin, terutama dalam bidang pendidikan. Multimedia dalam ilmu 
pengetahuan mencakup beberapa aspek yang saling bersinergi, yakni teks, 
grafik, gambar statis, animasi, film dan suara. Sejumlah penelitian 
membuktikan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran menunjang 
efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Penelitian tersebut antara lain 
yang dilakukan oleh Francis M. Dwyer. Hasil penelitiannya menyebutkan 
bahwa setelah lebih dari tiga hari pada umumnya manusia dapat mengingat 
pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10%, pesan audio 10%, visual 
30% dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan mencapai 80%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka multimedia interaktif dapat dikatakan 
sebagai media yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu 
proses pembelajaran. 10  
Multimedia telah mengalami perkembangan konsep sejalan dengan 
berkembangnya teknologi pembelajaran. Ketika teknologi komputer belum 
                                                 
9 Gatot Pramana, Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran, (Depdiknas, 2008), hlm. 2. 
10 Ariasdi. 
Http://Ariasdimultimedia.Wordpress.Com diakses pada 30 Januari  2014. 
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dikenal, konsep multimedia sudah dikenal yakni dengan mengintegrasikan 
berbagai unsur media, seperti : cetak, kaset audio, video dan slide suara. 
Unsur-unsur tersebut dikemas dan dikombinasikan untuk menyampaikan 
suatu topik materi pelajaran tertentu. Pada konsep ini, setiap unsur media 
dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan salah satu unsur 
media dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan media lainnya. Misalnya, 
penjelasan yang tidak cukup disampaikan dengan teks tertulis seperti cara 
mengucapkan sesuatu, maka dibantu oleh media audio. Demikian juga materi 
yang perlu visualisasi dan gerak, maka dibantu dengan video. 
Terkait dengan skripsi tentang penelitian tindakan kelas di STAIN 
Purwokerto, berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang 
membahas tentang penelitian tindakan kelas diantaranya : 
Skripsi Rofingah (2012) yang berjudul “Upaya Peningkatan Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran IPA Materi Sumber Energi Panas dan Bunyi Dengan 
Menggunakan Strategi Card Sort di Kelas IV MI Cokroaminoto Bandingan 
Bawang Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitiannya 
menyebutkan bahwa strategi card sort dapat meningkatkan ketuntasan belajar 
dari 40% pada studi awal meningkat menjadi 70% pada siklus I. Dan pada 
siklus ke II meningkat menjadi 100%. 
Skripsi Ena Yuharni (2013) berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Sub Pokok Bahasan 
Ketrampilan Berwudlu Melalui Penerapan Metode Demontrasi Di Kelas II SD 
Negeri Paweden Karangkobar Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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Hasil penelitian menyebutkan dari studi awal siswa yang tuntas 23% dari 
jumlah siswa dengan nilai rata-rata 67,40. Pada siklus I siswa yang tuntas 
meningkat menjadi 78.27 %  dan pada siklus ke II meningkat menjadi 
95.65 % dengan nilai rata-rata 89.13.  
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 
meneliti mengenai penggunaan media/strategi pembelajaran, akan tetapi ada 
perbedaan yang sangat mendasar yaitu fokus kajian dan media yang 
digunakan dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah pelajaran IPA di 
MI Tasmirussibyan Sidamulya dan media yang digunakan adalah pemanfaatan 
multimedia. 
 
G. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan penelitian ini adalah :  
1. Skenario pemanfaatan multimedia pada mata pelajaran IPA kelas V di MI 
Tasmirussibyan Sidamulya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
2.  Pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia pada mata pelajaran IPA 
kelas V di MI Tasmirussibyan Sidamulya dapat meningkatkan keaktifan 
siswa. 
3. Penggunaan multimedia pada mata pelajaran IPA kelas V di MI 
Tasmirussibyan Sidamulya dapat meningkatkan pemahaman siswa. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, dapat 
penulis deskripsikan sebagai berikut, pada bagian awal penulis akan 
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menyajikan halaman judul, surat pernyataan, nota dinas, abstrak, halaman 
pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, daftar 
isi dan sistematika pembahasan. 
Pada bagian inti, penulis akan menyajikan pembahasan penelitian 
beserta hasilnya yang akan disusun dalam lima bab. Pada tiap bab 
didalamnya akan ada sub-sub bab.  
Bab I, yaitu berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kajian pustaka, hipotesis tindakan dan sistematika pembahasan.  
Bab II, pemanfaatan multimedia dalam meningkatkan hasil belajar 
mata pelajaran IPA, meliputi multimedia pembelajaran, belajar dan 
pembelajaran, dan mata pelajaran IPA.  
Bab III, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, subjek dan kolaborator penelitian, prosedur PTK, 
metode pengumpulan data, metode analisis data dan indikator ketuntasan 
belajar.  
Bab IV, deskripsi dan analisa data berisi deskripsi pra siklus, 
analisa data persiklus, dan analisa data akhir.  
Bab V, penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.  
Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka, lampiran-
lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dapat diambil 
kesimpulan bahwa pembelajaran mata pelajaran IPA sub pokok bahasan organ 
pernapasan manusia dengan pemanfaatan multimedia terbukti dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Peningkatan prestasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran mata 
pelajaran IPA sub pokok bahasan organ pernapasan manusia dengan 
pemanfaatan multimedia dapat terlihat dari hasil evaluasi proses perbaikan 
disetiap siklusnya. Adapun ketuntasan belajar siswa dapat dilihat sebagai 
berikut : 
Siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa atau 43,90% dari jumlah seluruh 
siswa dengan nilai rata-rata kelasnya adalah 66,10. Siklus I : siswa yang tuntas 
sebanyak  34 siswa atau 82,93% dari jumlah seluruh siswa dengan nilai rata-
rata kelasnya adalah 74,63. Siklus II : siswa yang tuntas sebanyak 41 siswa 
atau 100% dari jumlah seluruh siswa dengan nilai rata-rata kelasnya adalah 
84,88. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasil pembelajaran 
mata pelajaran IPA sub pokok bahasan organ pernapasan manusia dengan 
pemanfaatan multimedia adalah : 
1. Proses pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. 
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2. Pembelajaran lebih bersifat kongkrit dan siswa dapat melihat dan 
memahami langsung materi pelajaran yang diberikan. 
3. Dengan memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran, siswa dapat lebih 
mudah paham dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. 
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian di atas, maka peningkatan kualitas pembelajaran 
harus diupayakan semaksimal mungkin agar tercipta kegiatan pembelajaran 
yang memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 
Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam mata pelajaran 
IPA sub pokok bahasan organ pernapasan manusia dengan memanfaatkan 
multimedia dalam proses belajar, dengan kerendahan hati penulis memberikan 
saran kepada beberapa pihak yang berkompeten sebagai berikut : 
1. Sekolah 
a. Sekolah lebih memberikan kesempatan kepada guru untuk berinovasi 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
b. Memfasilitasi guru dan siswa dalam pengembangan diri. 
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. 
d. Memberikan dukungan dan penghargaan kepada guru yang ingin maju. 
 
2. Guru 
a. Guru hendaknya menggunakan media yang mempermudah 
pemahaman siswa dalam pembelajaran. 
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b. Tidak mendominasi dalam proses pembelajaran, akan tetapi selalu 
menjadi fasilitator bagi siswa dalam pembelajaran. 
c. Mengawali pembelajaran dengan hal-hal yang menarik perhatian siswa 
seperti multimedia. 
d. Mengadakan bimbngan khusus diluar jam pelajaran terhadap siswa 
yang mengalami kesulitan belajar. 
3. Siswa 
a. Peserta didik hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan 
ide atau pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga memperoleh hasil 
belajar yang optimal.  
b. Memanfaatkan sumber belajara dengan optimal untuk mdapat memahami 
mater pelajaran. 
c. Selalu minta petunjuk guru apabila mengalami kesulitan dalam belajar. 
d. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya kedalam kehidupan 
sehari hari.  
4. Penelitian Selanjutnya 
a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menciptakan media 
yang lebih inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran mata 
pelajaran IPA khususnya sub pokok bahasan organ pernapasan 
manusia. 
b. Selalu mencoba dan melaksanakan penelitian tindakan terhadap proses 
belajar mengajar yang dilakukan. 
